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Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah merupakan salah satu mata 
kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa sebagai salah satu syarat dalam 
menyelesaikan gelas Sarjana Pendidikan teknik di Universitas Negeri Yogyakarta. 
Tujuan kegiatan PPL (Praktik Pengalaman Lapangan) adalah sebagai wahana 
pembentukan calon guru atau tenaga kependidikan yang professional dan cakap 
dibidangnya.  
Praktik Pengalaman Lapangan di SMK Hamong Putera 2 Pakem  di mulai 
sejak tanggal 15 Juli 2016 (tahun ajaran baru 2016/2017). Sebelum melakukan PPL, 
mahasiswa mengadakan observasi sekolah dan kegiatan pembelajaran, pembekalan 
praktik mengajar melalui microteaching, hingga praktik mengajar langsung di SMK 
Hamong Putera 2 Pakem Jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik (TITL). Dalam 
pelaksanaan praktik mengajar ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, diantaranya 
berupa administrasi guru, silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), materi 
pembelajaran, media pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran. Pada Jurusan 
Teknik Instalasi Tenaga Listrik (TITL) mahasiswa praktikan mengampu 1 mata 
pelajaran untuk satu kelas, yaitu Mengukur Hasil Pengukuran Kelas X. Selama 
melaksanakan PPL tersebut mahasiswa praktikan mengajar sebanyak 6 kali 
pertemuan. 
Secara umum pelaksaan PPL, proses kegiatan pembelajarn dapat berjalan 
dengan baik dan lancar tanpa mengalami suatu hambatan yang berarti. Selama 
kegiatan PPL praktikan menggunakan kurikulum 2013 sebagai panduan mengajar. 
Kegiatan PPL telah memberikan wawasan dan rasa tanggung jawab sebagai pendidik 
terhadap pengelolaan proses belajar mengajar disekolah, memberikan pengalaman 
pendidikan maupun profesi yang dapat meningkatkan kemampuan atau 
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No. Kegiatan 
April 
Jam per minggu Jumlah 
Jam I II III IV V VI VII VIII 
1. Pembuatan Program PPL :            
 a. Observasi   2        2 
 b. Penyusunan Matrik Program Kerja  3 2       5 
 c. Rapat dan Evaluasi Kelompok  3 3 2 2 2 2 3 3 15 
 d. Observasi KBM GPL di kelas  3 3       6 
2. Administrasi Pembelajaran dan Guru :           
 a. Buku Induk     12      12 
 b. Silabus  3 2       5 
 c. Jadwal Piket  1 1       2 
 d. Fiksasi ke Waka Kurikulum    2 1     2 5 
3.  Pembelajaran Kurikuler (Kegiatan Mengajar Terbimbing)           
 a. Pra Pelaksanaan Mengajar           
 1) Konsultasi   1 1 1 1 1 1  6 
 2) Pembuatan RPP   2 2 2 2 2 2  12 
 3) Pembuatan Media dan Bahan Ajar   2 2 2 2 2 4  14 
 4) Fiksasi ke GPL   2 1    1 2 6 

